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宮木孝員.坂井建堆 く岨天竺大 ･医 ･苅-解剖)
今回,広鼻猿マ-モセット科9例 (マ-モセ
ット属コモンマ-モセット-2例,クロミミマー
モセット-2例,クマリン属ムネアカタマリン--
2軌 セマグラタマリン-1例,アカチタマリン
-1例,りタポウシクマリン-1例)で上腹部内
戚の血管系の形態を調査したO
(1)腹腔腸間膜動脈 (腹腔動脈と上腸間膜動脈と
の共同幹) : 腹腔腸間膜動脈が腹大動脈から
起こるものは.約 的‡に現れた (ムネアカタマリ
ン2例,アカチタマリン1例,セマダラタマリン
1例)｡このうち1例 (アカテクマリン)では･
左右Ol腎動脈と副腎動脈が腹腔腸間膜動脈から起
こっていた｡残りの約 56弟では,腹腔動脈と上腸
間膜動脈とが腹大動脈から起こり.この中でクロ
ミミマーモセット2例では,中結腸動脈が腹腔動
脈から起こっていた｡
(2)肝臓の動脈の出現型 : ヒトの肝臓の動脈
の分類 (7つの出現乳 Miyaki,1989)にしたがっ
て調査すると,二重動脈供給パターンは約 56罪に
現れ.･単一動脈供給パターンが約 的‡に現れたo
前者は,MS型3例 (クロミミマ-モセット-2例･
ムネ7カタマリン-1例).SD型2例 (ワタポウ
シタマリン-1例.アカテクマリン-1例)であ
ったO後者は.D型 1例 (ムネアカタマリン),
M型3例 (コモンマ-モセット-2例.セマダラ
クマリン-1例)であった｡
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